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"-'a~~;~n:-R 
nECHN,C INSTilUTh 
OLEE CLUB TRYOUTS, WED., OCT. 1st 
\'OL 2'.? 
CHAPEL SERVICES 
STAR TED TUES. 
FIRST ASSEMBLY 1;;======.t 
OF SCHOOL YEAR 
TUESDAY, SEPT. ~ 
CALENDAR 
NO 1 
MUSICAL ASSO. TO AN NUAL Y. M. C. A. 
BEGIN ACTIVITIES RECEPTION HELD 
Admiral l<:arle Opening Speaker 
of t.he Year 
Student Body is Welcomed by 
President 
9.60 A. 1\l.-Ch:tpel Sernee. 
Rev. 'Thom.a.s S.. Roy. Glee Club Tryouts To He Held Gym is Scene of General GeL-to. 
U O P . M. - TEOR N'£WS 
Mee!Jn,. 
Wednesday gether 
one ut du: c1ldest custu~ nt Tech Ci\GEBALL tr-iNOVATION IS AN· 
,. tbe l"lmpd ~e-.n·ice-<, ''hkh ilfO .held 
cnr" r..tar during lhu yr;u. wHh ~be NOUNC£0 AND SCHOLAR!)ll ltP 
WllDNXSDA.Y, OCT. l -
9.1i0 A. M.- Obapel Service. 
Rav. 'Thomll.l S. Roy. 
TRYOUTS FOR BANJO-MANOOl.lN I 'I ht· Y, ~~ t A rt·r&~ptim;. which i• 
CLUB ORCUESTRA AND BAND ht·hl a t the bc·g111niua- of e,·en·. S<'hoot 
' yenr (M lbo purpt>Se of tntToducm.~: I b~; 
Ut'• pttnn ol ~awrday When John A WAR OS MADE PUBLtt.; I 16.65 A.M.-Junior CltW meet-
Ing. 
WlLL RE IIEI..D LATER l•'reshml·n tto th•· IIIIJ.Wr dllE~men, w•u 
Bo)'ll\<~n gnv" his ~.>nglnnl &•H. ll was --
stated t.hnt there should 111. o v~r~ oi .\flc:r n l:l}'~l c>f 1\t'lll"l)· lnur tt'l\lntb!:' I ~lrip~urc rcatl and a pra)·c:<r gl\•cn every l the r:ntlrc stu,Jcnt hod\' un•l fn1.1uh.~~ m 
dny thnt tbc t'11llege waJO !lJll.l iiO:<l. Thi~ the l n!l~l~ut~ f~l!t to~thtf l;tlll \\.rrl 
mncle t:UITil)1IIBory cbilpel net<'ssnry here ne.~u••Y Ill the t.ymnusmm 1tt th,• hrst 
T h l3 t I ry .\s ·e111hl)· ut ~ht• year. 1\1 was tn h • Ill cc ut ns mos t:Umpu 1\Q 1 • • 
h I · , ._ "· r~ CKI>tCh.•d till 1\ll r~aSJon pf llus •'OI't, c apt. J'er\'111:~, UJe~e ....:cnmc t1 •• rce • 
I h II th ht I l t I 
thl"rc ""rc gr~c:tlllg~ bc1ng tendered uu 
an1 l t• ~'0 ege oug Jo:" u t rop . 
k. ~ •rt ( ... "th , all "lfh the uc(lnnmiOJl<<!S wh•··h t .. .: ~ n.re~ n er a ew 'iooasou-. Wt • 
h 1 t d h I had '""" IIJ~I dunn~ the :.n tnfllH W<·re uul c ~p<· It was re urnc· to 1 e co · 
I ' 1 . ,.. h' ll"''~ RIUI III rcnewl!d. Th11 111)}11'1' clm>ll• rge M II Y() \Ill Ulr)' ser Vll.'t . "IJ\t'e I IS f h 
. ' h , . 'I C \ 1 • ·' h 
1 
llll.'n )HI!I un !lppwtumtv or 1 c tJl!lt 
1 
umc , e .. ,, . . : . l:Hl cnrncw on t c . • 1 h 1 r', h 1 k f ! rt I l tum• ill \'tt•W lH' w 0 0 '· rc.q 1111111 c :l.SS wor 0 runn ng tap4: cvury IllY whkh tillcll tllt> n bole rnw nf hll.'tWbcr!; 
This }"ear t:hapd Jel.tvices W~.<re in L111 lwt( I< 'l' ht> j union; in 1 h"ir !mud 
tll>~>nefl I ,y Actmirnl Earle. n· tcrdav mme Ill'\\ ~:n•y ja•·k· ts wc•l• espc:~tn.ll)' 
and dum'l~ th~ week w~:- w11l llll\'t OT. u•1u.-1Jirur;u in the we..• l'n<l ,.( thl" 1":\·m 
Thnmn' S Ro\' and Dr ) fax.wt'll Sav-
. · . . . l Tlh· ,\~ -1.ll'll•ly wa.q ••tlt!nl:d wllh the 
:tge wr :;r)(.'akers Dunng lhe '' eeks . . r .. 1 \\' .. h 0 , s11'1.,'1ng <I .ong orce:;~er w 11 l'Illl 
to rumc there will 00 ~omel of 
1
lhe best lln.nACumc ltnrlin~. The \'Illume 11f sing· 
mini!Her~<. und facuh.y, nne 11 s:~ so~e ing rrum the reur indicated tim~ the 
uf th ·~Jntll!q:raduates M 1\JlCili\Cr~ m r. ~I f • ,\ had :u·cumph~hc•l \lll ta.'lk 
the r •13 1 ~erviccs. 
TECH NEWS W1LL MEET 
TODAY IN BOYNTON HALL 
Applications to be Considered 
. ( teat hin~t the d~ of '3<1 ~he- T~rh 
f<9t\b~ nnd cheer« Pre!!iden t ll:nrle t hen 
weh'Olnt·tl ~hi! ~tudent..~ hn~J. t•l the In 
<ttlute nncl wished tht·m hnp11111c~ol anli 
<uct'eso; 111 their ~runies during the com· 
in~; Yt!llr f{:tlph Hutlg\Unsvn. pl'tlllldcnt 
u( ~he Terh Council, exlondcd tlw wei 
3.00-5.oo-Glee Club tryouts In 
Gym. 
6.80·3.80-Gleo Club tryouts In 
S. R. Hall. 
THURSDAY. OCT 2-
9.60 A . M.-chapel Service. 
Dr. Maxwell Savll(e. 
FRIDAY, OCT. s-
UO A. M.-Cha~ Service. 
Dr. MnweU Savage. 
SATU RD AY, OOT. t -
3.00 P , M.- Soc:eer game, M. A. 
0 . VJ, W. P. L at Worc:uter . 
l'ootbaU rame. Brown va. W 
P. I . at Providence. 
MONDAY, OOT. S-
UO A. M.- Ohapel Seniee. 
QUJU'tet . 
, ,()6 P. I.VI.- 'TI OB NI:WS u. 
a!guroen tls, B-19. 
TUITION IS INCREASED 
]'he \\' p :\1 UIIIClll .1'\ S$1lCilt tlmt, 
• whil'h run.<illlt ' tol tilt' Olce 1' tub, lltlU )II 
I c' lu!J, Ol'chc~ll·n .uttl ll.ttJ Bond, 1\rc 11 l tout to h(•gln <ll ll\oitu!~ Cor the Colm Int.: r<:nr l.n ~l ''''llf Wllb n '~·ry Nlll, 
'''~·tul c•nC' .Ulcl h i~o t!:t~l:t<'.d thnt t htll 
\ e:tr will brul)l "" n greater S\JC:t ~~•, 
Th, tn'·~>llf.S (hr tll~ Glii!CI <'luh, 
"'hi• h <'clu~i·<~ ffi(•n•h in gurgling n few 
tlpll'f: 111 t h!l j:;l'n lu I() rlc.tcrmiuu whetll~r 
the 11\lPiwunt hll ~ .tny indicnuotl l•f n 
voi~·t-. will Jk ht'ld 1m 'Wednc.sclny, lk· 
wl•~:r 1s t, (rom :1 ttl II ill p. 111 , In lht 
recepti<m rnt>lll uf 1 he Gsmnn~ium 
1.\ nnnunt'l'tntn t• of tryouts for the in· 
trurnc.'lllul ,·luh• will bt.• 11111t.le sht•r th• 
Expunt'lll'<' In t.ingm~r. nbill ty to rend 
muo;lt• at "il:hl nrc tlu l requi re•! uf m~:n 
w•sh lng to 11} nut fo r the Cle ... fllul) 
.\ ll !i lutlen l~ who like t'nu~i ¢, whn Al'c 
TO $330 PER YEAR 
I 
walliug to \levnte two :•uurs n week 111 
rehcmrslng nntl who c:onjoy n good time 
nrc urgt'cl HI present. t.hcmselvc. n& the 
try-outs for thr vuriuua dubs_ 
Increase to Take Effect in 1932 
t•omt (lr thn t h()ch· t•l thil fM•ulty nnd .-\t itt- ltU~t re .:ui!U' ~t~mi~nnunl meet-
In lh" p:tsl mntw trip~ hnvl.' b<.:tln 
mode w various pnrt.~ of New En11land. 
Tl1o 'l'eth OleC' Club enters tbc ln ter<'Ol· 
leginu.• Glee rtub t·ontcst at Boslon 
ever)' year nnd hq~ fur the lnst lw(l 
rears succecdccl itt l(Ctting u high lllnce. 
Thl!l year hiKhur hoJ!e'l than evri art! 
belrl fu r ~~et"U ring fi rst. plnce 111. thit 
A rrgulrtr meeting of the 1 E(' ll Sllldowt~;. 1 le all'n f'PfJke hrtcfl~· qn ing, the l 'orpnrt1.1i"n ,,r the Wnrellstllr XJ~\\~S As.•mtintion will bl! held t()day hi~ rt:uhmt•on of "'h~· he \Ill~ 111 the Polvtechntl' I n~l•tutc \'O tlld to ruilte 
Ill 1 II ~ 111 t?e TECf.L N EWl:' ?ffi<-e. lnoohtutt• llt then im.'il.ed ~·vcryhod)• the tuit iun 111 ta:J() hetntU;e uf the grcat.-
At th1.• mt-ellllg ap.phca. unns will be to 1,u~ntl the Y. ~ f' .• \ re'cpllllll on t·r- expt>n~ nl rUI1ning Ole l nRt ilnte 
• d · h ' · conte$t.. t~n~ldtrcrl fM a ~~~•on mto t c ".o;s?' Jtfida\• mght H is m ost tnlj.>Lirt.IJtt Orif!inally founded os a tree 1n.stitutc. 
TECH NEWS EXTENDS 
CALL FOR REPORTERS 
Report at 4 P. M. Monday in Boynton 
Hall 
ttOium. Thl' np~hcnrlls .nn~u suhm1t l meio-"OII~. 111 thl.' Suvhomor~~ nt ktbll , the t't~'<~ n{ nlJk ... cp ha11 1\t'C'Il"S• ln~ll. 
11 well nr"'nged hs~ ur chpput~;s ~htch I wit~ thlll th<• 111111uol 1,arlok- m~h hod nr!!1 n ~mntl Lnition. nn~l l>'llhnequcmt 
they hnvo hnd ncre ptccl tu1tl r•uhh~;hcd hoen l!boli~hecl by thu Tcdl C'nunt'll itwrMsc~ in it~ nmllunt liR thu cdut•tn· 
b:.• the .\ ;;socintion in the l'llh\11111!1 '1! l:md thn.L rt ('llgt• boll <·outc!!l w11 ~ tu hl.' in I( <'•H•t IJ<!f ~o twlent inrreu~~cd. 1111lil 
the Tr~nl NE\\'S. Tllt n~•nrdin~ ttf .uh';Uhttf'll in ,~, ~hu:c ,\ • wnr '" lw thr prc~t·ta iO mt.realic hn~; l~coma 
rrpurtcr pin:< will IIC I.'Oil~ldc~rerl n.nd <""~ "tt•tl thc:n: were loucl murmurings .,~M;.n tial Tht• •·tlq )()mtion rnuncl that 
dts<•uo;...t II al.'iU Tbis nw:trd ~~ mnd~ to 1,1 rllmppnl\'nl l!'tl'rcs..;c:d I·~· tbl ~· 1phu- th<' nn~ru~:e w•~t t•f educnting 11 s tudent Tl'Jlorter~~ who have pubh~l\cd stxty m<ll'\-'0 whtch inritl'lltc<l thal mun· m:w i~ uul't'G'>ing "'' t bnt, in urdcr to mnin 
iut·hl.'~ of r rcditable new nrlicle~ m l~e t•XJit't· w d u1 he bllarcl from thtm cln taiu iL" hi1:h p< Ilion among cnllcgell Tht. TT~CIJ N &\\"S is destrous of •e 
acltlit!nn w the sixt~· inch<.'~ nc•'e!'.'\llf'Y lhr •UUJ('t l uf l'reJ;hmnn 1111t 111 uon nl H~ t\'l)e, this incrcnso wns nt.:c:e11~nry curing n numher <1/ Cttndidat,~ ttl tr y 
fur nthui-.qion intu the 1\s.~ndlltit•n Ple frc; l lllWn, , 111 the nthcr h•uHI. n (ll I wt ylllir, wltl1 nn av~ragc .r,·fo:istruli~;~n uul fnr repurterllh•p. ln order 1-0 he-
1 h .. ''~~orint.inll '~• ill nutlim 1t'l iJI'II· r~ui!Jinl( whn~ the ~· hnd cllt'aJwd, dill 11f rni:{ •lllldt nt~ the l•ttst fur cd,u<·ulllm I'Hil1t a l'L·port..:r. It is necusary w hrwe 
grallt fclr the commg Yl'a• nncl lhe ntH ll•l'' RI>!Jrednte the 0 1mount1 rr1•nt here \\'(1~ $21 J>tr studcot, which wn!l "lxty m o11t'h of rnntcrill.l pnhli~l1cd nnd ~~.:ni11r tnt1 w11l comment ''" th• work • . h S'lll mnrl! thl.ln the $'.li:!O tuiticul 11nrl nl the cumplellrm [lr baviog cme h11n· 
gf thl' t!thtarial staff in general Pmf \ s Ru Itt •·. 'l~omrn.m nt 1 e lte whtt·h 1 wlt•nt~ are now puying tlrrrl nntl lwcnt)· mches publi~ht'd 11 lntl!:iro~ttrnlt\' I~<J\trlCII , 3\\Utrl<tl the 'f ht 
AERO CLUB TO HOJ.O 
ELECTION OF OFFICERS 
Freshmen arc lnvitt'll to Allend 
otmnunL ('IJtnang £rom c mi•>Wmt!llt revortcr pin i• presc:n~d t.o the t'llll• 
f'ruttrtlll) St·hulllllti<" 1'r"ph\' 1'"' tht- ba put tJilih• " I u!'flen ou tltr ln11!i· didatr Frurn the rc:porttrtl, n 1,'1"0\lfl 
t•r t tlmt! in the hi tor)" 1 •I 1 h<l nward lu te . 
1 
uf 'li.x ]tuuM l~ditors a rc elected each 
thr" \''IIC ' I IIC h'!" Wt·~·n 11\CI {rater· ( nlti~~ rh~tu ( psiltlll Omc:Jo!U nncl J.mn!J 1lu~ t·hn tll:l' 111 nnthing which will YIU"; nnrl rt•lll thul latter group the 
nffct'l. thf'l<t' I)I>W in the ~:<-l'lltal n11 a Sen .. , r Officer11 Me elected . 
tla 1 111 Alphu llv cwotitli: ur lot~ it 
wm: •llo.;tlr,f th.tl the 1,1rmrr ~houlrl s~·. tc:m !' J>rnt•t•cc:t.l hen.:, wbit b !~ ctuit.c A!I!I~Jtnmontl !nr lho~e who aro inu·r· 
hold the trt•l)hy (tor t he .. ,.. 1 h: 11 \'t•nr UI\Llll\lll1 Th11 I iq, th""" whu pll)' a l'"ted In the: tl: E\VS nre gi,.en out !\ron-
and the: llltter lor the ln~t h:•lf ll•m· rtortn1n omvunt when they reglll ter t•Jr rlay nfternocm at rour from Room 111. 
.,. r w•c th• ·1\'I:'T~c , f n~:tther the tl••t titnt•, c:ootinue to pay that 13o>·nWft HAll ~o experience is nerr• 
frall" mt\' WM nho\'e t.he reltu•rcd Ill!\' $llm~ tulljl•O rqnrdless of tht• t:.bnn~res Sllry 
ent)'·tWIJ. the whole of the •wn htmclretl ol tutttnn mnd.e hy the corporatian 
h<'ld Pricl~tl' t'\ l nm)f in .\lumni Gym. 
f ·:~r1 R} lrmdur, :11, wn'l C'halm'lnn o£ 
thl cVI'tlL mtd he preNcnturl tbe t!])enk· 
1.1rg of the .,v(lninu. 1\mnng t.h0$e wh<l 
~~;nkf' Wl'f~ PrcHid~nL ~'ule, ProfesliOr 
l'arr>rntcr 1nul tltr athleii<' team COfl· 
tn•n: 1\11<1 leader!! <•I the vnrious nctivi· 
lie on Ulll IIIII .\Iter tho spenkera. 
, itlcr, cloughnut• nnd ~bee.c:o were 
nt•n t.:d nmitl 3 grnnd ru.o;h. However, 
''~' nne wns sniltn:d nnd t.he evening 
wo11 con11IU1lcd lw the intemtil1gHn" ol 
ihe ~t! ud,.rH llll(ly 111 RTI"!'t ench other, 
Y. M. C. A. HOST TO FROSH 
FOR CHEER PRACTICE 
Activity Leaders Speak 
Mc.H:tlnv to inlrodm•e the inconlin&: 
11tudcn.ts to Tr•'h life wert• belrl hy fhct 
W. P I. Y ~1. C ;.. , 111 usual thil year • 
On Monday and 'l'uesday nights ol lU\ 
w~k t.ht Pr.,shmen gathenxl an the: 
tr. unge r()(lm u( the dormitory, and un• 
rlt•r lhc.l dlrrctlon of Leighton jackson, 
J)ll!it prestden t of the Class o£ '33, the 
prclgrnm wn~ t::O!'lducted. 
Mhnflay nlghL lhe pcrttonal "Y" card• 
wt·re mude out 11nd the 't ech Biblea 
dilllrihutetl. The pro(ll"llm fOT the eYe· 
r~mg then began with l!I>R'Ie cheer. led 
hy Jahnn)' lhnc:bUffe. The Jo're!!hmen 
~bowed great pr11miJ;e here of being wtll 
nltlc tn cnrry the burden of cheering, 
n& i$ cu$tomnry l'lt athletic contesta. 
!-3tJme t,r the 1'ct•h ,t;Ongs were then tried 
under the leadership of Ralph Hods· 
kin~n . Oul!l elt.hc-r to his leadenhip 
or tb t.he nmllty or lho singelll or both, 
tine \'olume tutcl l i'Jne resulted. K en 
(i I cASOn, who ll('l'Jil' to be the aeknowl· 
cotlged JllJUI lor ln,tch occasions. pl'\'sided 
til the piiUIO 
•rru: spcuker of tho evening, R~v. Dr 
Shr•J)hCrd Knrtpp, [.IMlCir of the Central 
('()llgregatimtal c:hurcll, WAS then int.rr .. 
du~·ed lie g:a ve o very illuminauve 
speech rea:utlhllt t lu: npP<Jrtunltlu of· 
fen.'<! lu th.. t tudentll by Wor~ater 
chuJ'l'he~ lJ pJ'Crdlktt~Ole:n may bc c<~n· 
•ult{'d fur furtlll'r tletllll& on thf' ''Opo 
purtunltics OIT.•rud '' 
Tuesday nh:M. ttftrr ano ther dny or 
t.l'llr1dering i hro~1gh ·rrl'h huildlngll, the 
mcmber!l ur the elMS of ':J.l again ptll 
erL'<I within t.he wwlt ol Sanford Rllr~··• 
rlormitory to t·ht-cr ond !!inr. duinr 
t\t'l'l lletter thAll the preading night. 
Tl t:fl' wrll he n hu~uu:~, mrtoting ''i 
th• ,, , ro r.lub •n tht lntur~ r®m ol 
tht ~I• \'hankal E1lgill1 l:rin~ tluilding 
"" Fnd11~· t'Vtming. Octnl>cr 3rd al 7.10 
n'd•>~>l.. ·rhc clf+r::tmn of r.:luh officers 
lor tht: t.:oming llicrm wili toke vlace. 
.\H pt•rmnl!, rogl'lrd l~!i ,,r 4'<111r;;e o£ 
t<lllth t1r11 invited to alt.,nd A large 
tur11nut o( Pre..~hmen 15 paruculorly de-
sin·d. The un lv qunlifi,ntil)n sor tneru-
l><·r'<htJ» i• nn inte.re:st 10 motte'!! ()(!rUUn· 
111g ta :~vta tim\ and It is thl! purpose 
''' lh" club to further this in terest 
nmong its me•nhers. The: ulub meets 
hi.rnnnthlr 
W<mtlllut:d on Page 3, 1 ul :u .\ll()lhc•r rut1t11m nc>t lll'unl •n colleJ!e& 
1 is tho cnrrcspomling lncrca~o 111 I he 
amnunt of schnlorshlps which oro 
tert"!tti n~: tnlkw h,· member,; uf Lbe fa~· awarded to students so that. the achOI· 
ull\· illl I)Wil memhers. and guest speak· arships CO''Vr the tuition wtt.hout the 
er<, ' mluty of whom illw.trau•d their number uf stholo.u hips being decreo~~ . 
nlk~ w ith shdes and motion ptctures. On Lhe rontrary, the number of K hPl· 
This year, the club hoJ)C!I to continue nrsbips incrc~!les in proportiM t.o tho 
along much the same Lines with in· number nC s ludunts. Both oC Lhe.-e dif· 
recent inr rCDs<', wlll :;till be no higher 
t.hnn mQ!ft of lhe colleges of llimllnr 
t)'pe all!l 8i:rc. 
J-\ real idcu o( whnt Tech's e~ttrn.cur­
nruht zu·ti\ti tiell uro, wa.11 then given 
tQ Lhe Fre~;ltmen all n mnn from tach 
oC Lbe various cluJ ~, explained tho why 
and wherefor!! ol his respective Ol'1!81l· 
irotion. Wright Manville sppke in he· 
hnlf or the Rifle Club, Stanley r hin f, r 
the Comwpolitan Club, Eddie Bayon 
fCJr the Newman Club 11.~ well o• lor 
the A S. C . It's, the A. S. N . E.'• and 
lhe A . I E . E.'s, while Devi<l Kilty 
Ln!lt yj!nr the club henrd 1Tiany in· 
ascd membcrlihip and the possible ferencu8 nre for the benefit of the s tu· ~~tructlon or a glider. den t n.nd the totnt tuit!onl with its 
F RESHMEN I 
'f.OB WKWI llllpmeb " ery 
lloDCI&y at 6.00 P. X 
lD BoJDloll 11 
ATTEND CHAPEL 
(r'ontinnecl nn P11jte 2. Col I} 
2 TE CH N EWS 
,FRESHMEN BEGIN 
September 30, 1930 
.,Jc·,·.,n n-.•lwk Pn>f J~:rorne \\' I lowe C .\ reccpti,m wus held in the Gym. 
ac!rlrcs~.:tl th'-' Freshmen <Ill ··rnstitute ntt~mrn. .\t th[o; tunc tho.: 1·arious TECH NEWS 
I YEAR AT TECH 
Rule~ nntl ('u.;:om,.." .\t nne thirty, ,•arRil\' captain~ anrl head~ ,,f \'tlrinus 
I Prt•f. z \\' t'u• mbs ga1.: <t lc.:clure on 1 student aAAodation!' gnve a ~hort talk. 
Published every Tue~da>• of the College Year by 
The 'l'ech News AaJO<:iation of t he Worcester Polytechnic I nstitute 
NJ:WS PHONES J:ditorl&l-~962:2 Busineu-2-9622 
EDlTOR-fN.CIIIEF 
W alker l'. Hawle)•. '31 
NEWS EDiTOR 
K en neth H . Perry, '31 
G. T . Barks. '32 
L. H . Bull, '32 
BUSINESS ~fGR. 
.Henry N. Deane, '3l 
SECRETARY 
II. Edwin II0$1Tler , '31 
JUNIOR EDiTORS 
E. D. J ones, '32 
R EPORTERS 
:\lt\~:\GI~G EDITOR 
llilcbng 0. Carlson, '31 
ASSOC'IA1'E EDITOR 
Ehen £1 . Rice, '31 
D . Rice, '32 
D. ~[. Smith. '32 
BURlNESS ASSTS. 
Robert \V. McMasters, '32 
Onnie M. Petroman, '32 
Stanley Gorka, '33 Joseph H. Fogg, '33 Sumner B. Sweetser. '33 
Annual Freshman Wt•ek is Held 
for Class of '34 
Fr.-!'hmnn week was ur'!kiall" upened 
on ~londay, S'eptemhcr. 22. nt 2·()() 
P :\f. with 11r1 no;semhtr In the rtlectri· 
en! Engineering Bu,1din~;. J\ t thi~ time 
Presidl!nt Ralph Earle wcfc·;med the 
Prc~hmen to Lhcir new Alma Mnter 
anrf Prof. P. \-\' Rors gave an address 
on "The Aims o( Engineering Educa· 
tion," Later in the afternoo11 the 
newcomers met their advisors, and 
rt>gistered for the year. Monday even· 
ing n get-together was held in the 
L'ommons Room of Snnforrl Ri.ley 
llall under the auspices of the Y. i\1. 
C. A. 
''nllcge Edumtio:l .\t lii'O·thirtl' the .\~ liSU<tl, rcirc~hments or cifler, dou~;:h­
lllWCom.m; again met their acl\'is<Jrs to , uu:l', nnrl <-he"~" wen: sen·~:d. 
inspel' • he I n,titute huilrlings :\ L 1 Sa:urrh"· afternoon a reception w:~~ 
uigl11 ,,..: •ck, there wa:: an.,ther penud held f•,r the Vrc~<hmen at the home 
of in~t ::··r'on for the Frc."hm•m. ui Prc~idc:H aurl Mrs. Earle With 
.\t ninc·thirtr on \\'l•dn11sday, the tbis reception, Freshman week came 
FH·shmen fur th" !i:'st time met tht• \t> n !lUCCI!\i$ful end 
rest of the stuc!ent body M a whole. The oltje<'t of FreRhm:~n week is to 
at the a~< .. mbly in the ;\ lumni \.) m· make the forcshmen feel welcome aud 
nasium. .\t this timt:, Presidem ucquctint tht.>m with the colleKC, it11 
Rt1lph Gnr le n(lclrl'!'St:cl the sturlcnt ,radilions. its aims, it~ methods. its 
h ud y whi le the ttnnouncement of equipment, and its personnel. The 
awards ancl pri7.es was ~~l~o made. Fre:Mman J-\ d1·isory Committee under 
.\t teu·thirt)', Prof. <'. A. Pierce ~ave Pl'llf. f-'. J. Adams was in charge of 
a lt'<'ture to the new men on "Time llti~ pr<,Kram uf assemblies, lectures, 
Planning." nnd at one- th irtv , Prof. A. examina tions, meetings and discus-
S. Richey addressed them on " !>rater- sions. Other members of the commit· 
nitles.'' At four-thirty the Freshmen tee are . :\l r. E. r. Brown, Dr. F. R. 
deff'atcd lheir <•lder hrolhers, the Butler, Mr D. C. Downing, Prof. H. :\1 
~CIJ) hc>mores, at cage lmll, the new Dnws. :\lr. J. E. l'it.zgerald, Prof. £1 . 
Pa ul G. Guernsey, '33 Donald A. Kayer, '33 On Tuesday morning the cl:,tss of ~~1hstitu~ion fur the paddle rush. .f. Cay, Prof. .J. W. Howe, :\lr. W. E. 
TERMS: 
Subecript.ions per year $2.00; single copies, Sll.IO. Make all checks payable to 
Busineu 'Manager. Ent-ered a.~ second class matter, September 21. 1910, nt the 
postoffic:e in Worcester, Mass., under the Aut of March 3, 1897. 
All subscriptions expire at the close of the college year 
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CLASS OF 1934 
TECH NEWS welcomes t he Clas.~ o[ '34. You have journeyed up the foothills 
-of education under t he guidance of your Il igh School teachers and you have 
surmounted these lower summits with success. You have come to Worcester 
Tecll with the determination to climb the higher mountains of college edu· 
cation. 
Fix_ )"'ur eyes on the highest. peak in sight and pu!lh ahead. When you have 
.reached one goal, do not look backward or say, "1 have reached m y goal," but 
l ook forward .for a nother 
I t is natural that some will not enior t his field of work, and il is prohnl.Jie 
1.ba t some will fall by the way. llut those who hnve come with a detennined 
$ei18C C>f "stick-to-itivencss'' will find that Worcester Tech has much to gh·c 
them. 
Class of '34, again The TEOII NEWS welcomes >·ou 
THINK 
rrhe people of the world as a whole do not t hink. Emer~on said a few years 
back that the hardest thing on the face of the eart h for people to do was to 
make themselves st.op and think. This was true when he saic! it, and is still 
true today. 
The college student today takes no more time for real honest-to-goodness 
thinking on things outside his studies than does any one else. The average 
mlnd of today is no longer the dearing house for human thoughts anrl ideas, 
but it is likened unto a dumping ground, ta king in everything that comes it.~ 
wa,y and not sorting t he good from the bad. T he mind tnkes each lo t and usc~ 
that until a nother load is thrown onto the pile. 
We a t Tecll a re g~ing to be Engineers. and Engineers have alwnrs sorted 
and thought things out thoroughly before they have accepted them. l..et us, 
th ~~ year, disprove the s\.atcment that college people do not think 
A WORD TO THE WISE 
The 200,000 or more men and women who are entering college [or the fi~1 
time this fall were advised to " lt~n\·e their conceit at home," when Dr. John ~1. 
Thomas, .pre~ident or R utgers Univen<ity, addre~sed them OYer II natiun-wide 
radio hook-up. 
"Conoeit in a ny society or group i!l not the way tt> pupularity," he snid, "lea~t 
of n.ll on the CQllege campus. It is belter to keep stlll about one's merits ancl 
achievementR, and better s t ill entirely to forget them. 
"In every college one st.nrts from s<'ratl"h, nne! it. is wise rto t to FOramhle to 
the first row when the freshmen picture IS taken. ) leri t, abflity and POwers uf 
leadership find their just rct•ognition as !l\trcly and ru< properly on 1111 1\merkan 
t.'OIIege campus as in any place io the world. 
''Tailurs an(! haherda!lhers can help very little in that pruct'<:!l, and 
too well lubricated is a great handicap," 
Y. M. 0 . A. IS HOST l<ulcs t'otnmittee, who cxplam~d 1\ith 
(l'onlinucd !rom Page 1. l'<•l. ,)) I care and precis1on ju~t whnt wa~ ex-
IK'Ctcd of them and whv th~v were 
spoke for the Skeptical Chemist.i and a~tkccl to comply with the. rules.· 
Walker IT:twtcr pre~se('! the Fre!lhmen llun Sm1th, prcs1dent of Uw funior 
to attend Chapel. Clas.", then took chnrgc of the n;t•t>tim: 
llnrold Hammer, pr<'sidi'IH oC the nnd the Frt:shmen elected n ternporar1· 
Class o( '33, spoke n few word.s or wei· l'hairman. They th(•n retired to their 
come to the new men nnd then !rnrt> r•lhms to talk O\'t•r 1 heir I'Ccond ct,n· 
ducerl Jlfhnny Knne, choinnrm uf the at TePh. 
'34 met in the E. E. Lecture Room to Friday morning the first lecture on Luwtcm. Prof. II. A. :\laxfield , Prof. 
take placement examinations in tan· 
gua~es and rnathcmntics These exami· 
nations were held under the directicm 
o£ Pro£. L. L. AtwMc! anc! Prof. R. K. 
~lo rley. to detci'ITline in which classes 
the new men Rhoulrl be vlacerl. At 
" How \\'e Lenrn" was given by Dr. K (', ilferriam. :\'lr. \\'. ~-. Monroe, 
Carroll S. Pratt of l larvarc!. This is Prof. II. f l. \'ewell, Prof. W. L. 
th~ first of a ~eries of four talks to be Phinney. Or. S. ] . Plimpton. Mr. M. 
gh·!·11 ()II the next few Frid1ty11 hy L. Price, Prof. 11. Rice, l\lr. C. K. 
this man. Scheiner. ~lr. P. R. Swnn. Prof. H. F. 
Priday cn:niug the l:l.'ncr:d Y i\1 Tayl~~r. and Mr. J. H. Whe ttman. 
-giant dams, great reservoirs, towering skyscrapers, 
city streets, cross-country highways , long bridges and 
massive viaducts-in fact, wherever construction wor k 
is in progress, you will find the product s of N. E. C.-
National Equipment Corporation. 
N. E . C., the greater name in construction equipment, 
now unites great names which have long s tood for 
quality and integrity-Koehring, Insley, T. L. Smith, 
Parsons, C. H. & E. and Kwik-Mix-for greater engineer-
ing, greater service and greater realization of quality. 
KOEHRING 
Pavtr$, Mhc~rs; Powt r Shovd 1, Pull 
Shovelt,Crane,,DroalincttDumptoro. 
INSLEY 
E.xcavatou; Con.crtte f' laci na 
E<tulpmt nt; Ca rt, Butkett, 
DerrickJ. 
T. L. SMITH 
T ilt loa and Non-tUtlng Mix~n, 
Paveu, We.i•h-Mil<. 
PARSONS 
Trench Elrcavators, B aclmlltu. 
C. H.&. E. 
Portable Saw Ria•• Pumpe, 
Hoi•'-• Mat~lal Elevarort. 
KWlK-MIX 
September 30, 1930 TECH N EWS 
[ SPORTS II ATTEND THE BROWN GAME II SPORTS II 
FOOTBALL TEAM ENGAGES IN CROSS COUNTRY 
TEAM REPORTS 
30 REPORT TO 
SOCCER SQUAD 
POOTBA.LL SCHIDUI& 
FIRST SCRIMMAGE OF YEAR o , t I llrtlwn ILL l>rnndt'nc:e, R !lt 1 II Trini t~· at \\on."'l?ster 
Team Shows Exceptional Power and Great Deception m Prepara· Rigid Training Already Begun by 
Uon for Brown Game Candidates 
Open Season Next Saturday 
Against M. A. C. 
Cl, t IN :\mbersL nl Worcester 
l),., 2.i M~. Aggi~,; at. Atnltt:n<t 
KANE,SWlPPANDSOOANOSHOW 
BRILLIANT OPEN FlELO RUN-
NiNG £N PRACTICE 
The first two weeki>\ nf loothall prnc· 
tif't' wlls t:lilnaxed hy n fas t I!Critnmnge 
!Ml. ~aturdny durin~ whk h c:ver)' man 
1'IJ1 Lbe !!quad snw ac tiun 
~honly ufter th(' openint~ or tht 
scrimmage, J ohnnie: Knne fl mtl.:ed his 
wa\' through the lint! nnd outran his 
llltt!rference liS well A, tb~ opposing 
harks. to cross the ~ro:u line for the 
li.rst tlme l.his ~nson. Shortly ohcr 
lhi~ pla y ~wipp duplk:n ed Kone'• run 
11• make touchdnwn number two 
~l ikt: ~ldnno added another tc>u<:h· 
d tH\'n when hi: pitkcd up 11 In tcral pao., 
and ran some 30 varl'l~ lt1 C'ros:~ t he 
g<lal line s tAnding up 
Tl:t.: Tech se~tnd t~om ~<.'l'll1o:d un 
nhlc tiJ co pe with the JlUwe.rful. fMt 
moving plnys Clf the vttr~;lty whit h 
w~rc run off l::x.tromt.'lv fast ftlr thie 
time or the St'O!!On Tbe first t"Cam 
lin!' wa~ far too lltrlllll' ror their OP· 
puncnt.s and opened holes nt wil l. 
After n shun llt'ril'l'lmug<' h\· 1 he~ 
twn el l.'vens, t'111\1•h Hi);IL·r hrought 
l 11•11 mt>rc tl:t.un!! nn the fit• lrl. 'l'lae 
ph\\'s were nll i nm uil 1><• ru ,.t hy t.hct4' 
t<atnl\ nt)d thu p!.1 '' Wllll muli ll)' in the 
cent.t!l' ol tho ficlol rt l rlw u14h 1 he t hird 
tea m manager! V • ma l..t· nne ~~·urt' rtn 
:1 long rml nan tw !'math u l<ub:nituie 
hnrk. ,\fLer a !.hnn rr.'ltt wbill.' tht: 
otbcr two tea.m~ l'<:rtmninl(t••l ~tilt'<' 
murc, the thirtl l t':Hll ru i<INi tllro:c.' 
more touchcl<.own" Tw" •1f th.esc r aml' 
,.;a the uerin l ruult• anc1 ' ' " ' hv :a 
llln~t run arounl'l 1 he end 
The ~~Ccunc1 half 111 tht: llr~ t tctam 
~crimmage wa" a r<'tte tt tar.n IJ I ~he first 
hrtJf. whh J uhnnit· 1\on.: .. ,·o rin~ two 
m~>re touchdnwn~ Knnt' DJl!Jt'DI'S 
la~ter and mort' elu, h·e thnn eYer a.nrl 
--t"l1\l\ to 1~ In fur n ~trent yenr l'wipp 
nnci 8ociuo11 al ~1• -.lwwo:d hrilhun t 
h~oken fi tlcl tln~hc' o •td n lt Ht$1 with 
Bill .hp'tt powcrht l !ina:: 11lungc~ ~otmrl 
IJUt fl weJ11Jt\ll\111't'f( hil<'klil'lc1 , 
'rhe line pluy ol t rant l' ntlcrhm. 
L11ach, Maggirtt!llno. nnrl flc n Ri1·u 
was out~;tnncllng oud rhd mul•h tn 
hrellk up 1he Sl'l'vncl Ll!ntn'H pln ~·~~ 'fill' 
lCl\Jn$ liner! up II}; rullu\1 ~ Teum J\ . 
~l allny, LA-rtt•h, end11 : ~pence, Werme, 
and Taylor, Utc::k.les; Uttderl!lll . Rice, 
~nr! Pngnoni, guortl!<, Magj,-iarOrn\1, 
cl!ntcr : onfl R g <lclantJ, Asp, $wtpp, 
Ka rle, and llergen, back.~. Team I) · 
"'·qulsl. Pahl, entl11 , .'w.erM, llol· 
•·nmlx>. tnckles; ~wht·el7., \\'ii1'11S', 
gllllrds, os.~~pnwkb, cenlllr ; 03rtrcll, 
Po~, Tinker ancl Drake. backs 
Thl· fi r~t game this !'CASOn wtll l>e 
.. y;~ i nst tht! puwerllll nrown cle•·ea· ·~ 
llro\\'n nut Saturday. L:tlt Saturday 
lJruwn was htld to a tingle touchdown 
lw Rhn~ll' Island S1nu: oncl this sc:ems 
to rndic-ntt' thru. Tech should be.> ahle ln 
llUJI.:e it a coloso game this year. 
The T ech team seems to have con· 
~'deroble power and if thl' plavs arr 
run AS they should he the Brown 
elcoven will bnve !l(}methlug w rear. 
lncorporatcd 1018 
Elwood 1Adams, Inc. 
154-156 Ma.in S treet 
WO'R C'ESTER. MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
CAPT. RED UNDERBILL 
FRESHMEN EASY VICTORS 
IN PUSHBALL CONTEST 
Sophs Provida Poor Competition 
i'ht ,·ro~x count ry mt.!n bavo '"'C'n 
• ·u ~ fur tht' pn~ l few IIR\'11, C(lnd ltiMlo~g 
lht•mMJh·,•s 1\r<mtld tht' lrtWI. w {lh the 
l.el (ol ()( l\11111(\(;N \\'nlly (;(IVe, wnitil1$: 
fur Guoch .lohns tl)!lll, whu will WJrt 
th~:m trniulnJ: rl~thll }• lltHI FC• nd them 
11Wr tho Boynt<JII Hill cour:-1.'. There 
M e n ~oo•l numhcr (II wten tn!l vut irl· 
t luclin~ (1af)t . l'hil lltl!rco, who ClUne In 
tirlll s11 mall>' time:~ las t year, Oti!l 
~1 1\l.'o:, \' in Rullll, t\1 llntl, ~iulayson, 
ll'n(l l-'llll\ nrt'wcr, II ,<iph0111Uri! wh11 is 
l'<lllliidercd INOd mtuerinl , but was un· 
lmturmte In :~u~Uilnin11 '"' ulj ury la:;t 
\· c·nr. und lVIII' n11l able tu run 1'htre 
vt- ni~;U !le\1lrt1l rt re$hmen who are e.x· 
pt!C'h'fl h.l ~huw abihw ~and among 
t1t<•m, Jo\dh·, whu has ttunl' :;om" run· 
rting llt'ftlrc and h.~&>. ~h ll\1'11 UJ.l well. 
l.m1t ' car thr:o tc3m wl'nt thn>uf(h a 
w ry l'\IC'\'e~«fnl l't'Rll<nt, wtnnin~ nil hut 
IIIII' <tf thrrr meets. und 111 en.:h the 
dnninulivt• Phil l'it'tl~· was 11\fl}' In t he 
!tall ;\u\\ "'' ' h l'i<'l'l.'e hod,. and n 
r cr)' tttroalg ~:ruuv of Jl!tih t get ters 
'l' it h him, lht· h·am I~ ltke.ly Lo repe..'\t 
t l h r~c1>rtl uf lnst ~tlaSr)n, while the al-
wn' " ncl'fll•cl m n terlnl fmm tht· inc1•m· 
iu" dtn•~ ~<'l!mH ~'' he 1\l h11ucl to rill 
nnv J!ltJI!! lll tlw pre~cnt tinle <H in t he 
lulnrl! 
,\ hou t th•rt\' men r·cpmlrrl In t' 01nt h 
ll1gl( inbnn vm tH tht~ fir~t lfl l('('t•r prll~> 
tict:. bt!ld ln~t Munrluy nl Alumnt 
l•' io:lr\, Allllllll: thu~ wcrtl nin~ lt'lL~r· 
meal frnlll last Yt!M, lwndcd lw l~nptnln 
('harlic Walker 
CAPT. CB.ARLIJ: WALitJ:R 
i'\n \ ~orwit:"b at Nurthficld, n . 
;\ .,,. R I Stnte M Ki~ton 
Nvv Iii. R P J. at Wor~'dter 
socoa• SOBJ:DULJ: 
tlct . ~ M. A ~. at Worcester 
01'1. ll \Ve.sle)•an at Wvrcest.~r 
Oct . L8. Amherst at Amherst 
Oct. 1$ .M. I. T. at Catnbridge 
No\• 1 Brown a~ \\'orcester 
No\'. 11 . Clark at Alumni ·Field 
Nov, 16. Northea.'llern at B olllOI'I 
caou comrraY ICJIIID)IJU 
Oat. 12. Amhertll at Amhen;l 
Oct. 10 ~urtheastcrn at W orce11ter 
Ol<t 20 ~I A. C. at Worcester 
Nov. 2 Brown at Worce.~r 
No' '. fl. R. I. State at W (li"CJel!tcr 
No' 16. R. P . l. at Troy 
tlmll's. Aoo11t lhc hand. (o r e1tamp1e, 
nnd ¥ive us tL ¥Ood one. I 'd like LO see 
the hleacher!l l ull at ~ame~~, and seat. 
full at the Tet"h Show, all tickets eold 
fill' Tceh dnJt('es, {rntttl'nitie.'l in full 
hr .. Lherhood. 
"Wht~n l rlu, I'll believe we have tc· 
quired the !'hi ~!me and real cnllege 
~<t>iriL Cun't we get it? 1 hope (1('). 
W(l n~ed 'll)t11ethl118 here that stirs WI, 
Th~· new-l11Jt11 r lass of ';H drey, flr~ 1 
Tlw 1' fiiSS <'U\IIttry ~l•ht>flul" 
Clc: t II!, Tuft<~ here 
O<'t !!(), ~1 . A t. 
for 19.10 . \Ya th S\1 tn ltny t·xp~rlcrWtoll ttl 11yer11 
bad: vru!tpecL~ rnr a lll ruu.:. well !Ike the o ld Navy spirit built ar~und 
illl lu:riii.!R, Of thern they say, b tt) mlt' Vti NIIIIMl llr'1• l"(t.'Ccrlin.:lv hril(ht, l·l•1url 111 t ht.' trndllJOnal freshmen· 
tiUphmnort• r i,•nl ry lru<t \\•ednt·~dny 
1\ ht n tbt r S\\':unpcrJ the nl!'l\ II[ :1:! 
in tht• inlerda~ 1111Shhnll t'llntc:.\t lw 
.Xm· I , ~ . I Rtnttl 
'o/,., 11, (.' Jurk 
flolth tht: line and hnciJlclcl an: lltr<ml(. 'Tht>v'rc dlseharged now, Bl1ly, left lhe 
the tlN\'Ice: 
:>.'u \' Itt, R. fi I hll r~ lt!w unlv renll\• \l't•nk ~ltUt K hdng nl ~"al Rcmgh nncl hlt~r was the watch they 
' 
I I I • . ~t.•t>fl, th(· 'it ure o( ci};ht w mll! 1 J II)VIIjt lln"'-l HUt ur l II~ )l(»>ltWI\, IJ k d flJ kJ! tf f ' II' o00 d 
I. II !lull hn"' ~huwn up \'l.'r\' well in rn. • ., cu.• a. • an n mgw nn 
Thai< pu..,hon ll M cagt' l~tll M il iii ASSEMBLY Jervu, prac tk <'. nml alth~>ul(h IIIIGI-'l'Utolltmt!tl "' I ' 1, 1 11 •. __ .. U ~.anet·m•·~ ea tlttl . 1s nn m mwnuun 1111 1\'n ulinut•rl rrum PUWI 1. 1 " ' 2 1 111 1111,. l>tl<a li~tn llhullld llt! tt'n. d~· ht J ~•· o«:"·rl ,<.M1 tley, awo~c ••uu owe tb~ ll ill nnd t.~ cle:-igntlfl Ill n' Jthll<' nnd fil l\ rlnllnr pr11c ~~·uld nut loc ., , ~one. nul' . 
h lrll h ( I b I . ... pht> m the "''' JIOITU' R)lllllll<t "' 1\ ( l'b •1 h 1 '"-· ·"-' ..a d' t t' rat t- r u, ormer r elt nt u1 1~ nwonll·d 1~111 h frown\ny w:u tht-rl'· next Snturtl~r Thtll ,·enr'c IIChttlul.: ur 1 11 an ttm.e, uauun an.. I• 
ltmC I 1fT' till: p11rpn.-o: 11f nntinLinK the ffll'c aw:trolc!l n hundretl 1htl!nr~ nu:lurle." A'' 1 11 I(IITIII.'ll, fuur 1., '"' ret•tm', lltll r'Oil1t'r~ Tilts Iauer ftt•rn II( Wt•l lk:ul HrtiN.'tlnlt' llllll (IUMC:d th:tt trr· I vloyed :tl lu:mo. 1111(1 thrt.:l:l, wi ~h .\ m Tht)re's the Rag the)' !.eft. U!l, fiill y, 
t o m e hnrl tl~ \'cltJped imn a t·pnflil•t 11! nu l..• fu r tlu :\lu~wnl A,..._.tel4tatoli would her5t. M 1 1'., nnrl ~urthea,.Him lU be trend 
t•on ·•d••nthlc vi• llul'lt'<', cau!lin.: nn little he hrlrl t ht' fnllt1winl( w<itok nnrl itwilcd ploHrl dwll\' 1'-traight and keep it ll~·in' 
tlnmtU:I:' ' " th<! rocr~<nn~ anri l'fflJJt•rl\· 1'\ cr\' IM >th· tu ll \' Th" .\•~wml>lv w;:a'l l . tin ', 
.. r tht.• j'articipt111ll- Th• hnll U•(•tl '" d w.t.:rl " ' llu· ~111):1111:( .. r "The ~lRT • 1 hr . \'tt~·rnu~ ·~I~ I r .. r ~hi' h·!lm nrc \ ' onr1('r's l ' npe S t . \ 'lnctrlt and the 
llfl}lt l>ll.!mawly thirw inches in Ilia Svun.:Jrtl flamwr" awl '',\Jmn ~ l nH•r" \ nptm,, \\ nll.c•, l•llnn ull~i.., llu rlt~v, 1lctatl' 
rnt· lcr nnrl i!l pul int\1 pht )' Ill the tM· Tlw Jlru:- irlunl '~> :uldn"l.' l ullow>~ ,\ ll~ll nurl IJIItllltt'cl. . Hnd.,,. • llw lvr 
- Malldle1d. 
f h fi I I I h . wa •I tr• ·1 It • ·n 
1 11.~ 1 H'llr ;114' ~1 .. 11 u J•:ll, 
tt'r "' l c I'' . li: Lwet.>n t t' '"'" np 'The< newt•••mc.r~ to cmr )mmh·, or 1 I r 1 · I tl'lul ~trniuht an' keep it fi)·ln'' I h I I I I IJ ttlll tn~r IIIII in \'<JI\. h tt btl l' l.'lli II ~~~ " Jl<)~ ~~~ tcllt'n o; , t. c ult JN't w IIJ: Ill Jlll~ t ' orew the t' lru;~ ,( 10:1-1. b11ve juRI 111!1!11 h . · 1 t·nn thctf.' he 11 hetter ideal in UfeP h j 1 I l II • • (tin I' ·d m 1 , lu1c- pr1tt o1 ht"'t !lt'lt~on 
.
• Ill I U\'cr I 11: '~ PPIIJICIIL'I Kl>8 II(;! Wt·h <lmctl I IIlii llllf h\•e,q nll llm•nwn ·rJ T r 'At< Y(l\1 It)' 11.1 dtl\'elnp oliara~ter, 
I • , ' I f h' 1 . 11 llt'l'' 11 1~11 llrt• lu n·~nl!. l. )ltt1Rr1, 
' •l••·t L' t , . OilY meun~ 11 tti.' ·~ \' II~ I !til th .: (l;{ II sui •1f \' C/1111~ ttlllll 1.1 1 bt' J> 1 1, 11 ~· 1 t 'l k. , . I 1 l'll~t 14 lhuul(ht, a l'leep one. upon thoM I · · 1 J k' k ' • · ,,1 o 111, ~u , ;)Ill«' ttt r, ur · , r mm n>< ' 11>~ 1~ vcrmt~sa \ c e:-ct:pt .,,. "'II ur thus ,~:rl't•tt>tl , 1 ho Ul!l>er unssnwn 1 '"h k ~eonc hdore yo1,1, and u you t:arr)l on • h I 1J . h ff " . I flllf ... Ulll~ " t·ar ry n)Jl t c tn , t u~ n <Jrutng nmp II: w;tthcr here \vlth the fl're11hmen. ohrl · rl11 110 in the way that conquers, tbe 
<llifJMllli1ih• for the plnvers tn worl.. swrL ,ff r1ur ~·n!lew~ tmt'e o.:nln on it!l 11reat.<lll l 111111 most tc.rrJble force In the 
,, jy on\· eXt'~!!.<~ rlu,:;s spiril. In orrlrr h• lLIHHIIII ruu ul er lurnt iun, nlhledc:J> anrl gh·es ull u ~uod rlcnl trl lhlnk uf whlln w"rlrt. the unconquerable spirit of the 
dlliUnJ,:u ish friend from foe tlw frt!Wb rl!l!rc.>ntl<m. ' l'hr ~mnmur FNt!lr•U, n lo~lle· he '14}'11. 'l 'ompnrc men II}' lhJ(!d!l, nnt 
men wort c:omplet.c gym ~uiL!< while I '· ontl, fur 11~ h:fl " uhinrl here to ~;c:t 1 w11rd~· II w11~ the rnlt: nnmnj(St I he 
thl· ~<lpbnmore.• wore unl ~ tr11nk11 n'11d'· ft•r tlw rnll, Jwq gone and It hn.~ ll iannH nl lr~:lantl thnt wt• rh(l whAI 
ThC! htJlding (If 1 he pushlla ll tvrnest 
VII t he u r)Cning !hi\' f of lhe (uo;tilll t~ 
rilme ns a rlio;till.C't surpril!l' w the 
'llflho mures. who hoelieved it would Ill: 
held IH the upeninx hume f1.10tuall 
game 1\<evenhelcs."', lhr <eeond )'t'~r 
men placel'l about l'ix t r·li \C mt'n lln 
the.> fiel<l to compete wh h the 130 
rre..~hmen whn were prcsc:nl Ill upholrl 
the honnr; of their r loo:;s 
The IKrphomnres had tho: wjnri nt 
he·r hndcot during lhl' li11it hnll onll 
rored Hne goal afte r ten m iamlt:l h i 
plav Not one~ wli~ the~r own )COlli 
tlarCI.I IIlnt d rl ~~pik tht' fnrt thu t thC\' 
. ... ,. fl. outnumbered twu to nne 
The sec;onrl balf wns a differ~nt 
s tory . Wilh the wintl at the ir hncks, 
Lhe freshmen .scored nfter thirl'' ~·e· 
ond!l tl f play. Thls seemed to fltJl rww 
li fe into them nnd two minu t.elt later 
they scored another gonl Then, com. 
r le tr:oh· fnr$:elting their ioderlority 
complr~~~. ther chnrgt"tl through. 
nr()und, and Q~r tb.e exhausted but 
t.till gn.mel~· fighting ~phomores to 
pile up n total or eight points . 
rl11uhllt~N~ IJruul(hL .,ume wnrk1 ~nmc re· ~'e ~nid. ami whl.tl wt •ait! W\• dirl The 
t·rc •• tlun, C<Ul11! t•hnn~w Into lht· ,._.,!l uf \\isflom ur the lips w·o~ <Jill)' wi!\to when 
all •1f II'• 13o:.,t u( n il wuul tl he the ll \\ ~~~ the huhit of tilt: OthurwiMe 11 
<lrt·llgllwnint~ u( tbe n,~:ht lHlC uf 1·hnr· Jli onh· wnrcl~. unrl w11r•h Alone 11r" 
8 \'lj' r Ill ·~~·h rtnd Cl\'eryone uf YUll, Lbe folh· of wc:.all anrJ umOWUll UWil If 
~ ith a nt'~ t~tenninnti<lll to llUilce 1 what •~ said cannot be <!nne, lhl:n II 
,· .. ur n iii(•Ke tht lie$~ evar. If !'4, we U. a waste oJ hOle to say it 
• rto go,ln,~: t(l htwe n fine ~·cnr \.,gether.
1 
"While dcvcluving and prnv1ng l'hat· 
"~o mutter " ' hlH w >u did this !oium· acter here. rc~Jiy~ it'6 vatal wha~ you 
mer. Wt>rk in tht C'nnlillililt \\Oillls . t1r do wht:rt yr)ung Uuf helovcd laic tru~· 
,., , bip)•onlt., ur on ra1lroorl.• or an tee, Lhe h" noruhlc C'hutll'>l (; Wo~h 
•ht~ps, CIT loaf. and p~ihly reatt Jl()ml! uurn, ha-J lhts to !lSI\' bl RriO~\'t!ll, ' I 
,,f the hnuk.~ li!lled for svmml'r readmJL will say here tha~ t ho qua!itU'll! I Jrnew 
1 tru'IL vnu nnw hll;\'e a renewed de· in Lhe hov arc ihe quohtl cM mo~t oU. 
tt nnlnnti•m to keep wathout conclitions. served in the mn.n, 11nd <1f nil thr men 
In the Jlr'lt third. nnrl rcalit!ng thn1, T have known Cor ~ ltJng n t ime. be 
UJI<m thc1r ,iOth nnuivcrsary this spring. bali cbanged the !coat. llls h>~icral mind 
the nn~ion'll mcchnnielll engineers took <:aiUe to conclusions thuughtfully nncl 
as t heir mo tto lnr lbe fu ture. 'What slowly. Generally r ight, hi• adviro was 
Is no t. yet, mny be.' you will hring grtat instinctively &au~hi In ®rl)• oml lnte 
l'nlhuslnsn' lo your class nnd axtru life by nil groups.' 
curric:uln a cii\'Hics Ell1flrsOn was right " I wish you'd ·enter all thir1gs with. 
whl'n ho enid, 'Nflth.ing great wns ever Lhnt cnthusin.~m Emrrsr!O n•Cern•rl to, 
n\'hit•vc:d wlth<IUl rm thuslnsrn: If you nnrl all whq nn: not prevrmlctl l~ecau!IQ 
ha,·e thnt now. kC!CV it, a11d i( >'Ou. of work. ncc.:c~y to enn1 luorls to Jlt!t 
bavrn'l it aet il. lhrough college, nt t.end In Cull measure 
"E11glneers nre men of whom what all actlviliea or our c:otlt•gc cla'l,runm 
flt'rO snys is pretmin.ently true. He and laboratory, a \ hletit" fir ld nncl ,,)cl,,J 
ATTEND BROWN GAME 
l'l!R. 
"Nut nil uf us can reach our roal. but 
nnt 1.1r twn ranure11 are no l to be de-
plurc-d, r .. , II you sticlc to it and WOI!k 
towllrrl ~he goal, you ha"11 a better 
t'hBm't ut winning out rn th.e lona run. 
I hnH: •1fte11 told you that everyone of 
u~ ulflt:r men have failed to attain HV· 
enal uf our ideal~ and goa.Jt. but we 
have IIU~'teeded in a meuure. and I 
ltnly with that eat:h nne ol you mar 
euetccd in very CuU measure. Some of 
you ha~,_. borne the fact in mind that 
~·ou stArt a college r ear with a aoat 
w reac:h, and maintain . and a will to 
win, keeping chAracter a!xlve reproach , 
and tX'cQ!onally thote who haw:. done 
a:> are rewarded in a pecuniary way 
in the e•tccm of your seniors and In lhe 
success b1 the cnllege, 
'''Nw distril)u~lpn 6( OOIII!'Ke flTIIdu-
t~tc!l by snlary aroups show no evidence 
I)( lht• t•ffC'l'~ of natin ability in cutaln· 
lng ~ll<'~'cM. Mark that weU, and note 
LhnL erTeeLive work habi t~~ and the de· 
tt•m'lino.Uon to dll eyorythlng well Is 
what has counted. The st~dy t}oes in· 
1lica.tc thllt gnQI'I bChc;larshtp, campus 
at•hit•vcmtl!nt, eArly grnl'lu.ation, in that 
ordt<r nno ~i,."PifiCIUit indices o[ the me:-
"""~ in tht' Rcoll S}'!ltem 
SCHOLARSHIPS 
ARE ANNOUNCED 
Board of 'trustees Awards 121 
Scholarships 
GlFTS TO INSTITUTE 
ANNOUNCED BY PRES. 
Gifts Include New Hydraulic Lab. 
TECH NEWS 
P. A. COGHLIN, '97 DIES 
A•'tER LONG iLLNESS 
Was Prominent Tech Alumnus 
WILLIAM C. HOWE 
PIES AGED 60 YEARS 
Sales Engineer Was Tech Alumnus 
,\l the last met:hnj! o{ the! Corpora- Pt!ter .\ Coghlin. pre~i(lent nnd Willuun 1 baffin How~ ~01leN t!ngineer 
ll•>~l. Prt:.idenl E.arlr: anOtlUIII ed the tn·a~urt:r of the Econtnn)r Elcrtric Co. for mon..- vear~ 1'1!JJrescndn~ the 
g•f~ 111 the lnshtuh: whkh han bt!t:n ~~ Fn~h:t meet. dit•d thi!l "ummer nt Bustcm Br&tl!le and :-itru~·tural Co., 
l"t'C't'i,·cd since lit ttt t"ummencement. lleauler'<'n\'lllc, Kurth Carohna, whert> aud u pmmlncnt ~lason. d•ccl lhi.; "l.lm· 
,\t tht fall met•ting ••i the board of 1t,1r till' nnprovemenH 111 rtoul est.ate.
1 
he ho•l gun~ to n-Ntlernh· (n•m n long I mer nt n hc•llr i nuad. •It }lis btunr, 14 
~rUI!(I!.j)S or the Won:cstvr Pulrteehmc •Ul•l n 11CW laboratun· (II lhl h)•drl.lulk• illn('_qp \lr I u~;hlin WRA .l nry prom ~orth Pnrh.wnr. wher~ he h.ltl been 
Jnst ilutc ~·t;tSt4.'rrln > .lf turnoon. 121 dcpnrtmc•1n at Uhnlfiu~ 111 Unlclen,, in<•n1 \\'nr.:e.~tl'r ht•sin~ ~11011 llc <:onhnctl ~im•• ~tricktll hy ho,•k Ins\ 
IICht)lnr'ohtps werl! llWill'dcd 'to studlilltlt I r., lf~t'l 1 Aldtn gnvc: 11:1.300 The ~mhl.ttctl Crnm 1\'t'h in the cln!'S ".f x"''t milt r lfr wos ••o \'1:1li'S of ns:~. 
(or. the yre,~nt lllatkmtc: ~ ~.tr . , III:IH:4I s.11an• budl(et wu• "'v"n S6.000 l'-'07 nucl t·~tc~o!d U_tl' dec trt•'ul hu~1- 1 h. w11• ~ Pll'l tnustl' .. r ,\ thd ... lnn. 
&h.·cm<•n t:> mode on th~ follo~mg b\ th~ .\lumm . \ "-Sl)(.'li\l"lll ~lr« R 11~,.. t'.! tnhh~hmg h1s nwn linn ttu: !nd~ ,\ ! <\ ,\. 11.. nn•l n m_emht-r 
September 30, 1930 
of 1:\orth Crnhu11, t1nd a sister, ~(j~~ 
Adeli.ne 1... \ lowe, also of North Gt;•f· 
ton. 
'T'he funeral wfjq held rrom the c.;n. 
trot (.'()nsngol1onal Church, R,•\·, 1Jr 
Shephcrcl Ktrapp ufficuuing llunnl 
W3~• ln tho! i''nrest llills Cllffi~:tcr· , 
Boston 
lli:;M>Ul ,\R'L'EHS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies l>."L~i~ S4:hofn..,.ti\ r~dng, GO pomt~ sat•lc,rcl Rik,, :\lr,. Nr.th r~ Daniels, r-:,••lrl<~tny F.lectril' l..'u or ,\lcvP<~ Temple. :'lly,ti(. ~hrauc of 
fll'<..-1 rnbng, 2il po1nts, ~nd self·btt P l"ncl r llnmld 01mrd~ rh•n.ucd 'il.-150 :\lr t'ogblin was a mcmbt•.r of 1 he Bll•lllll \\ un:c·stcr r ountr f't•mmmul 
•ntutg, t;; volnt.S, The "tnner u( the tC)\\Hrll the purolm'-t' "r the new \\ ••rt•t·~tt·r R,,,trtry \·tub. the Ct•mmun- 1 uy, Knwht> Ttmr•lar, :wei ~Ill ~:whu-
'\'ank~ Ingenuity &thuiMshJp Ill IC/ be MUkt;r!l !tor tht: p•mvr huu.~• \\t•rth!J lluh, unrl the T~·~·h Alum•li I 'ell'> <'oll'i~'iill)', :tlncl tlc)::rlll' 0 c LOWELL & co 
S\lllh \lllC'~rl later Tit!! a•lll~~ (if IMIO d;•w~tcd, $:!.000 for I \ ~~•1\lfUtJnlt li t wa' al~n t1 mt:ml•l'r . f:'11r lw~n tv·l'i~h! Y~:trll ha :vu~ :&llf'u 
1 
• , , ~ . , • 
Boynton Sobola.rahips th~ l "'rlr.llt nl Prc.<1dt:nt t:.nrl•·· 1111rl "'I ~~ !'tnt! c hun•h. twtccl w1th tht· gMtern Hwlr.• ;md ,IJ .,J.i !'curl SLn·cl. \\ urcc!litor 
The f~IIO'!Iolnt: wCjr,· ll\l,unL.:d Juhn ~1.-".l.-, ~ u nuclcu~ htr u r<~tmnn gih lie "a" l•llnt in ;\litC<•r<l ~[11,..,. tht: }o.tru• turul t ", tin;• vmrk.in~: n- 1lr:1Cl "~'ltton 5l'hhlnrslup.< R· ho;rl E . U<lr- , fm I ,\ rlunation ttl ~.1.11.1 Wtl'< rc •on ul lmn•s 1 .til•l• llllwrnll t'tl¥hlm in,_ tn~;itkcr •II" I lnt• r a<: a! • Cll!ll 
1\!tt. Lllt.lminster; ~jJ,. \ Andl!rsun. l CI.'I\"Ctl from u~nrx J l'u!ltr ,,,r the He il •Unl\'trl hy Lh• ltJII •Will\!' ll'l'r llt• Wtl( ~o:r;ulunc .. d ir{lm "rt'Ch 
<\antum!C.In road: E"•r•U R r;urdun, umt!l llll tltlfl ol th•! t'ulkr lucturcs and hr.,,h,·r nnrl i$t<.'r", f(lhll p uf w,1r in th•• Cia· .,i 1~!1:! Jlrcvi••UM 11• lli~ 
37' )lin• strecl, Lmnhert R John!>.,n,l,h,• \"anki!!IJ IJtgl"lluit} M:'hl,larship ,~,.1~1 1 h;~rlc• I. 1,f c:lrmblt• 1·ut. ''''')( term \\lth th~ \\'urc:c~t~r nrrn, h11 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c Box 
1.0 .~trlie stred , .lame .. 1~. L.aa~:h. The l"lllliOn gift «( thll Clus~ ,.r 189,1. l~rlwcm l I· •If \\'iiHitrn ... I lime~ I ur \\11S "llll'hlyc·rl att draitlru: l'lljl:lll!cr ,.,. ~p.•t·iat di~t•IHllll t I Tu:h ~lllthmt ~n 
GMdn~r: Robert \\' :\lrl\ltt;.tur. suuth. II ~hll~u.,;ra R~JWUtcd 1111\llll'L t(l.~l, Rtt~trn.Jalt•, \lan· ., ni' w .• rrt•!IU·r ~prhtl;llit•ltl liiHI Bu~trm tltll'\li ~lilli<.nery 
lortrlll«' i Oltli \\' ~Yil <tilll, il IJy\w:ck ntnrhin~ c-o~ting $1, 110 w.,,. nls!u I'll ,\rum B l'r mh 11( \\'qn t"ll<•r, Elitn lh wu• lu•rll 111 w.1rr•t lt·r, the ~.,11 lli ... A'\1\ BOOK" 
11tr.·et: Juhn (' O:<t,['<JWI~h. l <'ohtm· t"el\'t•(l and wiU be u~d hy thl ~ledt:Jn· l '" tit R fi:llitluer <>! W•,n·c~h·r. Dr ,f \\'.Jii:un 11 nnrl llarril't 1f,11,,, II•• t)R. \WIWi \1 \TERl \L~. ~Tr 
bla !ftn:t't: \YiU:.:~m ,\ fln<'ll, South· u·ru HJIJ:ine~ring dcparlmr&lt The Cl!- l••h;l c;nt'II\H!Cld •·i nc~ h>ll unrl I'Clth anurnttl r~u .• llnrnarcl Ql l)hU.1rHphla, 
bridge : Eug~·ne w ~.mtf"'nk. !'lin· Hilt• II( Prnnk T fJ:n ,t.:l!V~ thi! lnsti· ~r\uc ( e>ghliu of Wr>rn.,;tf'r r~ \\ht> tlll'd Ill Wnrc:t: ... lt·r Ill 1£•21 LUNDBORG & CO. VJn. l'h:trln S ·~~nm~ UG ~~ lltre~.;t, lllh.l ~1 .0~ I Th~ '"l<l" \\8-.1 l•ruu~o:ht tv \\ ort"l-!'lc-r lh. ltll\'t'~' n ,1111, W1Hn:cl II 11<11\'l' <i·f 
C J•,~epb Do~ I~, 00 Jur.t street w:wrt th<· luneral wa~ hc:lll 
1 
\\'nn:c"r·r, a brother Cicor~t II. lluwc 286 Main Street 
Sll!phcn S. lluyuc,:, Suutbbrid~ 
M~ nrlcl II<>flofi, li() \\' aler l'treet. 
L.•·IKhton Jackson, N l.lil~nwrc n•acl , 
Ru~o:ell \\", John~on II Vik ing t.errucco . 
ARher L. J oslin WchMter . llarqlrl A 
Lamlem, Clinton. J ohn E ~l.Dgt!t: 
Auhum. ] \•hn J. Osborn, Lancaster. 
W llal'·cv Perreault, II) Ro-xlmry 
ur~t: Rubert t Peterson, 00 Hunt 
inscttm avenue . Eugene J Tl.'ir, Ga.rtl· 
ner, Jo!!eph S VirttR-11"k, Easl l)ouglai!; 
Robert 11. \.Yhcl'ler. 4A7 Pntck .avem1c; 
Oortluo R WhJth1m, 23 r-;el.liOn ploc:l' 
Alzlrua BrOWD Awards 
Tbt Al t:iru'l Brown S<'hnlllr!!hip~ WHo: 
av.·ardcrl w the foliC/Wing Frederick 
R 'Ktnyon LJ'li" ich, AlherL l Palm, 
3l Natunl Uistory drive ; Prescvtt K. 
Tt~mer, Westboru. John B. Tuthill, 
Orient, N. Y .; Edgnr C. Ansaldi, Suuth 
Manchester. Conn , Elit>r.er Arc.<~ov, 
Palestine : Geo!'le T Barka, :-Jonh 
amp ton. RO«o LaPentn, East Hart 
ford, Conn.; llenry B. Prntt, Jr" A11 
trim, N. H , Leon 0 Skuropat , 1\ra~~h· 
nodar, Rus."ia; C'le!Gn 0 . \\' Inn, Enst 
o.,lthttm , ,\ rUaur W Wol)(:lll ,;cholar· 
11hlv. Alfred \Y Gt.Vt.<, l,t:uminster, 
lliiVId 11. r~nnninJC !lilholar<:hirJ!\. David 
rrnm, I! Shannon "tre~t; !Ie-rman r 
I ll!\• thome. Sprint.tfit-hl Cor! L. John· 
J.<~n. ~!Ill bury, lttilry ~~ Oingle~· 
M"hnlnr hlJl, frank L Eaton. Jr.. 9i 
I ••huro :wenui.': (;hnrl~;, ,\ ond Frank 
l ' lhatrin~o:tmt schutarshh•. ,\rthur B 
Hroiuard, Jr., Nashua, 'II 11 ,: William 
)I lltown scholnr'llhip, F&eckrick ~~ 
t>ont'r ~eymour, Cuun • l'nig~ ~cholar 
•hsp, we~ler B. 'Reed. Ev .. r.•ll, Ccr>TRi.' 
I' htllllr Qcholnrship, z\lben S W hitt. 
.It . I Trinity 3\'CJ\uc. dn~• uf I 5 
khularllhip, EUiott 0 jmlt.:J. i l..i.~bcm 
~trl!ct, Charles G Wllllhhurn ocbolnr 
~thlp, Charles L Smll h. Meri(l~n. (.;()111\, 
Pepperell, 
William A. t\ndorsun. Mnnche~tt~.>r, 
N II .; Hugo P Ourgntci, E~~t Pe1~o 
percll : EUis R Dmwn, t\$hlnnd , Al-
len S Brownlet, Soulh \\'ilmingtun. 
Conn Harold D. Bun. Nanlt .\ttle. 
b"ro, Herbert \\' , Dameb< Jr., WOI)(}. 
Jtoc:k, Vt. Arthur 11 . Dixon, West 
Spring1\cld , Frank. F DCJtlge. Norwi.t·h, 
Ctlnn ; Joseph U. F" gA. Northampton : 
Arthur E. Glow, l!:o~t Pepperell; 011· 
bert U, GustnlSI.III, w~u narl(<rrcl. 
Cunn.: Lin val D. Harvey, Swnm;t•a . 
Roben D llunter. &uth Sudbury, 
Harry T. jen~n. Milford, CQnn • 
Prank fJ Ke.111. Jr , Woburn , J ohn I 
Keto!e, Jr .. :\orthnmtll4>n, Jrmnk A 
Larson. SJ>rlngfielrl. .I S. Mnlum:v, 
\Vurce~~wr: Richard T M.,rrm, Agtt 
wan1 : EmU C O,;tlu1tcl, Oto<'kton: Wil· 
lirtm T . Payn11. \\' UPflllwcl., \' L : l~rrulk· 
lin IJ Robert'<, l'hicup~·~. z\ nhur R 
Sm!tb. llrirl~t:~rt 1 unn , \\'altt'r \\' 
Tudull, Orient. ~ Y ~rnt'st 0 
lln~ott•rrr. lfnetllf\•allo. L:onn.. jeremiah 
II \ 'all, Orierlt, '4 \' ,\ Jlun 13 \\'y-
mun, lla vcrhill. 
Other Awards 
Otbe.r nw1ttd11 wert \' E R•l wurd" 
M:hnlarEhlp, Phih)l \\' Stot'furd Mill 
rlld•otn, CieC'r~te \\' . Osll !:C.holar:ohi~l, 
Paul E 1\C!l~un, H:~mtt, \ 't.; Frmll'a! 
,\ llnrrington ;chnlntllhip, Ald<on II 
l"ullr-r, Hnmptf'l1 , l'4111n.. GcMJte F 
llonr st:holorshtp. Carl Ct. Silvl!rl>crll 
Ens t l~ rookliclrl. liMn W. Mill('r 
•chulnrshlJt, j (lhn A. Motu~wicz. 13nld 
wim•lllc . Edward If Rau54!. ThurM~ 
ton Conn. : <'hllrte• 11 Morgan ~chol•tr 
t<hlr. Ralph .I \ •pigl, Eu~bru.nvton 
George ll Rirc ~llolan;hips, Charles 
1. Rcasby, Mt IIIM'tnOn, ln•ing S 
White, Housatonic:; Thorna~ M. RogL'rS 
qc:holn~hlp. RaymMd 13. Crnw£orrl , 
Mahiculatton Honora 
Fht matrkulation l><'hotnrahips an• 
awardcrd nnnuGIIy t.u incomin~ (resb-
rncn 1 he rollowmg rl!<'ll• \'erl the:w 
:t.\\nnl'< J ohn ll Kt.'c:nan, 313 Pru-.k a\·· 
t! l\ul'. J oseph A. Auher, \.'linton , 
Ocurge Knlista, SprinRfit-111, Uoward 
t\ Whittum, 23 NciNUn plncc: J oho L. 
Hurnett, Clint('lll, Vktor E. Edwards 
sd11llnrllhip (renewal! l!nrnlrl .'\ . Ham-
mer. We~henmeld, Cmm 
.\nwri~nn Steel nud Wire l!cbalar· 
<~hiJl!l, E<lward $. l'll<', ~hrewsbury, 
) CJhn C Hcnrick~on, lloldl!n; Walter 
Ko~al. JiG Pt'rry nv~:nue. Stanley \\' . 
Sw1111>, I l.'lapp cuurl, l 'r~l11111ton nncl 
Kn4WI1111 scll.vlarahipl!, Arthur W. Bnek· 
f(ren, I Ill Vernon Rtreot, Pnul Jotu1~011 , 
3 1 IIUd \liert road, B,·rt rn nd R. Lanci-
olllll. 5 Premont street; Raymcmd 1J 
Lnll'h. I;) llitcht.Wk rood. Craton a.nd 
KniKhL scholar<hip, \\' P. :\loodv 
\\',,rt.'est.er. fleald ~la~· htne Cu., t\lh~n 
G 11!111, 12 Tl;~nsom 11\'Cnur, l\I Clfl:Uil 
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h1p~ RulJ..rt 1:-; Ft''l:\1"4-•n. l:l-t'i ~lnin I 
strtt·t, Chester .\. \Ycrml', 17 Wyt>ln 
tfnvl.', L>onalcl l' \'shher, .\uhnr-n . 
l'hi•Kh·r A ~pencer, 17 \\'yuln !lrh·e, 
l{Jin Stoker \..'oro. F.dmuncl Roth· 
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. t•hol.at-swp . Stro thmon· Po per Co~ 
!of.·holur~hifl, TbcOdoTe L .1-'&Sh ~it·l 
tCOI!D!tUt W!!$ttn1fbliU"'! 1Cb(llaTShiJ', 
Rnhert D Taylor, Spenc.:r. Wyman-
G~~tclun Co. scholnrshiJl.'l, Chc.!ncr 1,) I 
llahlstrom. 21 l'\e}ltune rvn.cl , Anthony 
(' 1\mvnl!\ki, l09 Endicott a lrcet. 
WITH ALL THE P48T 
TO CHOO§E FROM . . . 
IN our youngest industries-radio and a via tion - oxwelding is a standard production tool. With two centuries of manu· 
facturing practice to draw from, each has chosen oxwelding 
os the modern method of high·speed production at low cost. 
Oxwelding is ideally suited to routine manufacturing opera· 
tions. It is readily adaptable to rapid increases In production 
and frequent or unforeseen changes in design. 
It is applicable to the wide$t range of materials-steel and 
the ferrous alloys-aluminum, bra.ss, b ronze, and practically 
all other non.ferrous metals and alloys. 
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